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SiC にハロゲンランプを照射することにより焼結体を約 1000℃に加熱、焼結体のSiC 接触面と反対面からの放射光を
放物面鏡を介して光ファイバに結合し、光スペクトラムアナライザでスペクトルを測定した。同じ光学系において各温
度の黒体炉のスペクトル測定結果をリファレンスとして、サンプルの放射率を評価した。 
第3章 R3Ga5O12およびR3Al5O12(R:Er, Yb)の波長選択熱放射 






















































































である YbAG と YbGG は、他の結晶構造と比較して波長選択度が最も優れていることを示した。作製した各構
造の結晶構造解析と放射率スペクトル評価から、Yb3＋が安定でとり得るサイト数が少ないことが望ましいことを
明らかとした。また、熱放射においては濃度消光が起きないことを実証すると共に粒径が小さいほど波長選択度
に優れる可能性を確認した。さらに理論解析から希土類含有酸化物セラミックスへの空孔導入による波長選択度
向上のメカニズムを示した。本研究は、TPV用のエミッタ開発において有用な知見を与えるものと考える。 
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